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організації індивідуальної виховної роботи з перемінним складом відомчих 
закладів ос»іш  ОВС; ігідгоаувати 'га затвердити Типове положення щодо пеи- 
хологічно-неддіопчноі о супроводження навчально-виховного процесу в зак­
ладах освіта МВС України; запровадити у відомчих закладах освіш регулярне 
проведе]іня лекторіїв з етики, кулкіури поведінки, історії міліції, міста, крак>.
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каф. управління е ОВС Національного ун-ту внутр. справ
Взаємодії» О В С  із держ авним и установами 
та  гром адським и організаціями 
як м етод проф ілактики нарком анії 
серед неповнолітн іх
Ефективність попередження наркоманы серед ігеповлшігніх залежить від 
вирішення масштабних соціальних, економічних, культурних, медичних, пра­
вових та інших проблем, які обумовлюють існування даного явища в нашому 
суспільстві. Необхідність комплексного підходу до боротьби з наркоманією 
визначають розробку та послідовне здійснення значного обсягу організацій­
них, ;гікувально-профілактчішх, виховних та інших заходів.
У зв'язку з цим актуальною є проблема забезпечення координації зу­
силь державних, а саме правоохоронних органів і медичних установ, із госпо­
дарчими органами та громадськими організаціями в бороіьбі з підлітковою 
наркоманією
Завдяки успішній коордиі иції дій вищевказаних установ можна досяглі
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позитивних результатів, а саме* найбільш повію і глибоко вивчити й здійснити 
аналіз оперативної ситуації стану наркоманії у ю а ретннх регіонах за конк­
ретні періоди часу й категорію осіб підліткового віку; на основі розробки 
єдиних скоординованих планів щодо попередження наркоманії уникати дуб­
лювання управлінських, лікувально-профілактичних і виховних заходів, які 
здійснюються окремими закладам та оргшгігшщями; забезпечити комплексне 
використання сил» засобів та інших можливостей, які знаходиться в розпоряд­
женні суб'єктів взаємодії
На даний період з метою еф ектийш ою  профілактики наркоманії при 
взаємодії ОВС та медичних закладів необхідно >досконалити гакз основні на­
прямки взаємодії, юс роботу; пов'язану з виянленням підлітків» які припуска­
ють пемедпчне вживання наркотичних та інши>: психотропних речовин: обмін 
інформацією про ітепошіоштніх, стосовно до яких отримали дані про неме- 
днчне вживання наркотиків та інших речовин, щоі викликають стан ішркотнч- 
ііого сп'яніння, або осіб, які мають діагноз "наркоманія”, “токсикоманія” та 
скоєних ними злочинів і т  ін.; проведеш ія спільних попередркувалыю-вихов- 
ннх, сангі арі го-просвїтницьких -заходів щодо попередження наркоманії у на­
вчальних закладах, підітрисмствах тощо; спілілу профілактичну роботу; по­
в’язану з виявленням та усуненням причин зростаю ія наркоманії серед не­
повнолітніх; спільну* ішшвідуатшо-профшакігтаїу роботу (психотерапію) ію 
відношенні до підлітків, які допускають немедачне вживанім наркотичних та 
інших одурманюючих речовин [1].
Основною мстою взаємодії медичних закладів і органів внутрішніх аїрав 
щодо попередження вживання наркотиків підлітками є скорочення наркотиз­
му як загального явища. Безумовно, діяльність цих установ щодо зменшення 
вживаїшя наркотиків повинна включати до свого складу широкий комплекс 
заходів, спрямованих на виявлення потенційних споживачів, проведешія соц- 
шлыго-медичних і спеціальних профілактичних заходів, виявлення та усунен­
ня причин і умов, які сприяють розяопегоджеіппо підліткової наркоманії
Приведені форми обміну інформацією є обов'язковими, але не вичерп­
ними. Наприклад від інтенсивності взаємних контактів дільпичівос інспекторів 
міліції зі справ неповншітшх із лікарямичшрісолсгами, різиомангпюсп форм 
їх  спільної роботи залежать успіхи погіереджгшія підл гпювої наркоманії, ефек­
тивність індивідуальної лікувальної та профілактичної діяльності з особами, 
які вживають наркотичні або інші психотропні речовини [2].
У процесі дослідження проблеми взаємодії необхідно звернути увагу на 
роль адміністрації та педагогічних колективів у попередженні мемедичного 
вживання наркотичних речовин. Важливу роль у виявленні неповншіі*ніх спо­
живачів ііаркоти*ших та токсичних речовин іга ранніх етанах, повинні відігра­
вати вчителі загальноосвітніх шкіл та гюдахяи ншпих навчальних закладів, тому 
ідо вони сішікуюіься з гщщіпаїми щодня, навчаючи та виховуючи fe, і, звісно, 
мають на них великітй вплив. У зв'язку з цим, дуже важливим є ознайомлення 
ігіддітків з основами ашигшркшичного виховання й пропаганди, а також орган­
ізація і проведения профілактичних заходів. У ході дослідження було виявлено.
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гцо сьогодні приблизно 40 % педагогів не знають способів виявлення та ос­
новних ознак виявлення особи, яка перебуває в  наркотичному сп'янінні, май­
же піхто з педагогів і іе зш г вюначити основних властивостей та дії на організм 
підлітка токсичних та психотронних речовин. Окрім цього було виявлено, що 
60 % педагогів володіли інформацією про осіб, які вживають наркотичні ре­
човини, але не звали як скористатися даною інформацією
Отже, враховуючи вищесказане, можна наділити основш напрямки взає­
модії орі*анів внутрішніх справ з адміністраціями та педагогічними колектива­
ми пткіл та вищих навчальних закладів, а саме: забезпечення оргашзцщйнт 
єдності спільної робогш по боротьбі з наркоманією у навчальних закладах: 
здійснення правовиховної та санітарно-просві лпипької роботи в навчальних 
закладах, організація ліщшідутільно-профілаїготшіої робота з підлітками, які 
допускають немедичне вживання наркотичних та інших психотропних речо­
вин; організація спільної виховної роботи з батьками неповнолітніх осіб, які 
вживають наркотики.
Роз’яснювально-виховна робота з батьками підлітків посідає дуже важ­
ливе місце в профілактиці наркоманії. У зв'язку з шш необхідно не лише 
удосконалити взаємодію педагогічних колективів із батьками учнів, а розро­
бити комплексний підхід до п іа важливої проблеми, який повинен включати 
до свого складу такі методи: спільне ознайомлення названих вище з жигаово- 
тюбуїовнми умовами проживання неблагополучиях сімей, вивчення повед- 
інкі£ підлітків, які вживають наркотики в вільній час: виявлення батьків, які не 
в якої іуюгь своїх обов' язків, пов” язаі іих з виховаї її іям дітей, абонепзгивно впли­
вають на їх розвиток проведення спільних індивідмиїьно-виховних бесід з осо­
бами, що навчаються в навчальних закладах всіх рівні», які допускають вжи­
вання наркотичних речовин, та. якщо це можливо, з їх батьками [3].
Отже попередження наркоманії непавноппніх -  досип» відповідальна та 
важка робота. Вона охоплює багато оргаїгізаційшіх елементі»: вивчення, аналіз, 
оцінку' оперативної обстановки по лінії наргозлочишюсгі в країні, області, 
місти районі, планування наутсово-обірутлованих заходів іію д о  проведешія 
Профіл ахтичі юї роботи із  споживачами наркотиків, установлення й усунення 
факторів, які призводять до розиовсіоджешіа наркоманії.
Як вже зазначалося, цс кегатавне явище обумовлене цілим комплексом 
соціально несприятливих обставин, що стосуються всіх основних сфер ЖИТІЯ 
та діяльності неї ювнолітніх осіб. Виявлення й усунення цих обставин залежить 
від успішної взаємодії служб і підроздітів ОВС із представ! гиками інших органів, 
установ і  організацій, які також борються із розповсюдженням наркоманії 
серед молоді. Дуже важливо під вищити ефективність співпраці з лікувально 
профілакшчними установами [4].
Ефективнішими мають бути заходи загальної профілактики -  правова і 
антинаркотична пропаганда, -заходи щодо виявлення й знищенню місці» виро­
щування олійного іі опійного маку; інших наркотичних культур, усунення 
обставин, які призводять до розкрадаї ш я медичних препаратів і т. ін.
Успішне іюі іередження наркоманії залежить від резу.ш тивності індиві-
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дуа.іьно-1 ірофідактичної роботи зі споживачами паркотичних речовин, про­
ведения роз'яснювально-виховних бесід з молоддю та їх батьками чи особа­
ми, що мшоть вплив на підлітків, усунення негативного впливу конкретних 
осіб, які залунають підлітків до споживання наркотичних та токсичних речо­
вин.
Ефективна боротьба з наркотизмом серед молоді може не лише знизити 
рівень протиправної поведінки підлітка, нормалізувати оперативний спай бо­
ротьби з наркозлочиииістю, але й підвищити загальний рівень здоров’я насе­
лення, але й покращити демографічний стан України.
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Луганского ин-та внутр. дел им. 10-летия независимости Украины
О пер а ти вн о-р о зы скн а я де ятельность ка к  дозн а н и е
В советский период широкое распространение получил термин «вне­
дрение», означающий процесс утверждения нау чно-технических и других 
разработок в практику хозяйствования. Его специфику составляло обуслов­
ленное рядом объективных причин скрытое и явное противодействие дирек­
тивным мерам, направленным на продвижение научных достижений в на­
родное хозяйство. В таком контексте термин «внедрение», как никакой дру­
гой. подходит к описанию усилий, предпринимаемых в последние годы для 
того, чтобы Уголовно-процессуалыгый кодекс Украины в полной мере регла­
ментировал средства и способы установления доказательств, которые введе­
ны в практику' раскрытия и расследования преступлений в соответствии с 
законами Украины «Об оперативно-розыскной деятельности», «Об органи­
зационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью» и др. 
Конкретно речі, идет о доказательствах, устанавливаемых и фиксируемых при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий
Оперативно-розыскная деятельность многоаспектна. Предметом данной 
работы является проблема процессуальной регламентации оперативно-ро­
зыскной деятельности в уголовном судопроизводстве по выявлению и фик­
сации доказательств в целях предупреждения, раскрытия, расследования пре­
ступлений и изобличения виновных в их совершении. Однако и в этой части 
процессуальной регламентний подлежит липл. та деятельность, результаты
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